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KOTAKINABALU: Program 
Karnival Integriti dan Anti 
Rasuah.2019 adalah program 
yang dianjurkanolehAngkatan 
Mahasiswa Anti Rasuah 
Universiti Malaysia Sabah 
(Amar UMS) yang melibatkan 
penyertaan daripada pelajar­
pelajar sekolah rendah, 
sekolah menengah dan 
- institusi pengajian tinggiawam
serta swasta. sekitar Kota
dimana acara ini dilakukan 
secara serentak. 
Dalam setiap pertandingan 
yang  dipertandingkan, 
para peserta dihendaki 
menyampaikanmesejberkaitan 
rasuah mengikut tema atau 
tajuk yang diberikan. 
Kinabalu.
Program ini dijalankan
pada 27 April lalu bertempat
di UMS. Terdapat lima
J?ertandingan yang diadakan
dan tempat. yang di�unakan
semasa program berlangsung
ialah Dewan Kuliah Pusat 12
dan 15. Program ini bermula
seawal 9 pagi dan berakhir pada
Di akhir program ini, 
semua peserta yang terlibat 
dalam pertandingan dapat 
. l:nengetahui sedikit sebanyak 
pengetahuan berkaitan sejarah 
penubuhan SPRM dao Kelab 
Amar UMS serta mengetahui 
ten tang bahayanya rasuah jika 
diamalkan oleh generasi akan 
datang. 





nasyid dan sketsa dilakukan
secara berkumpulanmanakala
pertandingan melukis poster,
sajak clan pidato secara individu
Ti m b a l an P e n g ai:ah 
Pencegahan Suruhanjaya 
Pencegahan Rasuah Malaysia 
(SPRM) Negeri Sabah Awang 
Samsul. Baharam Bongsu, 
menyatakan bahawa program-
. programsepertiinisangatsesuai 
kepada pelajar-pelajar sekolah 
rendah, sekolahmenengah dan 
institut pengajian tinggi awam 
serta swasta untuk mengetahui 
lebih lanjut mengenai bahaya 
rasuah serta dapat memberi 
impak yang tinggi kepada 
generasi muda sekarang 
agar dapat menjauhkan diri 
daripada kegiatan yang tidak 
berintegriti ini. 
Disamping itu, beliau · 
turut merakamkan ucapan 
tahniah kepada  semua 
peserta yang hadir dalam 
menjayakan program ini dan 
juga mengucapkan syabas 
kepada semua barisan ahli 
jawatankuasa program kerana 
berjayamenganjurkanprogram 
seperti ini. 
Selain itu, program ini juga 
menerimamaklum balas positif 
daripada semua pes�rta dan 
guru-guru pengiring peserta 
dimana mereka berharap 
agar program seperti ini 
akan dianjurkan lagi di masa 
akan datang kerana program 
seperti 1ni sangat bermanfaat 
unt_uk belia-belia di luar 
sana mendapat pendedahan 
dan pengetahuan yang luas 
berkaitan dengan nilai integriti 
dan bahayanya rasuah kepada 
.mereka. 
Denga n peng anjuran 
Program Karnival Integriti 
,dan Anti Rasuah 2019, Amar 
UMS berharap agar dapat 
menganjurkan lagi program­
program seperti ini di masa 
akan datang dengan sasaran 
melibatkan lagi peserta dari 
'seluruh institut pengajian 
tinggi awam dan swasta. seta · 
sekolah menengah dan rendah 
seluruh Sabah agar dapat 
memperkukuhkan integriti 
dalam diri serta memberi 
p�ndedahantentang bahayanya 
rasuah dalam kehidupan 
mereka. 
UB 
SRN UMS anjurkan Program Jelajah Budaya Sabah 2.0 
�-s, �019 52-. · '· - · 
RANAU: SekretariatRukun 
Negara (SRN), Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) 
menganjurkan Program 
Jelajah Budaya Sabah 2.0 
yang mendapat kerjasama 
daripada pihak Kampung 
Kemburongoh, Ranau serta 
Jabatan P(\!rpaduanintegrasi 
Negara OPNIN) pada 20 
hingga 21 April lalu; 
Ser·ama i 25 orang 
mahasiswa UMS diberi 
pendedahan tentang adat 
dan budaya etnik Dusun 
Liwan yang terdapat di 
kampung berkenaan. 
Program i ni adalah 
program tahunan anjuran 
SRN di mana terdapat 
pelbagai aktiviti seperti 
pengenalan makanan, tarian 
dan permainan tradisional 
yang telah disediakan oleh 
pihak kampung. Mahasiswa 
dan mahasiswi diagihkan 
kepada 14 buah keluarga 
angkat sepanjang program 
ini berlangsung. 
Ma jli s Pe r a smia n 
Penutupan Program Jelajah 
Buda ya Sa bah 2. 0 in i  
diadakan pada 21 April, yang 
disempurnakan oleh Ketua 
Penolong Pegawai Tadbir, 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar 
Harun Tambiri, mewakiH 
Ketua Jabatan Hal Ehwal 
Pelajar yang tidak dapat 
bersama atas tugas rasmi 
universiti yang lain. 
Maj li s 1 m tu r u t 
dihadiri Keiua Kampung 
K embu r o ngoh Maidi 
Yansun, PengerusiKawasan 
Rukun Tetangga Kampung 
Kemburongoh Zulhimat 
serta pendu.duk kampung. 
Diharapkan agar program 
seperti ini dapat diteruskan 
lagi pada masa akan datang 
agar ikatan yang terjalin 
antara mahas i swa dan 
keluarga angkat akan terus 
berkekalan. 
Siswa siswi yang terlibat 
dalam program ini yang · 
terdiri daripada pelbagai 
kaum dan agama bukan 
sahaja dapat mempelajari 
mengenai adat dan budaya 
di kampung ini malah 
mereka juga dipupuk 
dengan semangat kerjasama 
,di antara satu sama lain 
· sepanjan,g aktiviti pn;>gram
ini dijalankan.
